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RESUMEN 
 
El presente estudio contribuye a determinar cómo se comportan las variables 
emprendimiento, habilidades sociales y conflicto trabajo familia en un grupo de 
mujeres que se encuentran participando en el programa Mujer Trabajadora y Jefa 
de Hogar del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), en la zona urbana de 
Curicó de la Región del Maule con respecto a mujeres que ya han sido egresadas 
de éste; y determinar si existen diferencias en las variables tras el tiempo.  
Para ello, se utilizó un diseño de estudio no experimental, descriptivo-comparativo 
de corte transversal, con lo que se pretende describir y comparar las variables 
anteriormente mencionadas. La muestra del estudio corresponde a 80 mujeres, a 
quienes se les administró la escala de emprendimiento de Spencer & Spencer 
(1993), escala de habilidades sociales de Goldstein (1980) y la escala de conflicto 
trabajo-familia de Carlson, Kacmar & Williams (2000).  
Los resultados revelaron que ninguna de las variables presenta diferencias 
significativas tras el tiempo. En cuanto al nivel de habilidades sociales, éstas no 
difieren significativamente durante y posterior al programa (t=1,016; p > 0,05). 
Respecto al nivel de emprendimiento, los grupos, durante y post intervención del 
programa, no muestran diferencias significativas (t=-0,019; p > 0,05). Por último, el 
conflicto trabajo-familia tampoco refleja medias significativamente diferentes entre 
el grupo durante el programa y el grupo post intervenido (t=-0,813; p > 0,05). 
